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VI C O N C U R S O PROVINCIAL DE PINTURA, 
ESCULTURA, GRABADO Y DIBUJO 
La D i p u t a c i ó n P rov inc i a l d e G e r o n a , convoca el VI C o n c u r s o de P i n t u r a , E s c u l t u r a 
G r a b a d o y D ibu jo , p o r el q u e r e g i r a n las s í gu i en t e s 
B A S E S : 
PRIMERA. — Podran íoinar parte en el Concurso iodos los pintores, escultores y 
dibujaníes imliïrales de esta provincià o resideníes en la misnia. Los artistas ya premia-
dos en convocatòria anterior, podran aspirar únicamente a prennos de categoria superior 
a la alcanzuda. 
SECUNDA. — Los que deseen participar en el Concurso liabran de presentar sus 
obras en número maximo de dos, en el Palacio de la Excnia. Diputación Provincial —Se-
cretaria - Negociado de Educaciún— duraníe las lioras de oficina. En el moinenío de la 
presentación el interesado o persona que liaga la entrega, firt}iard el impresa de solicitud 
que le serà facilitada o diligenciado por el niismo Negociado y se le eulregarà el carres-
pondíente recibo. 
TERCERA. — Los artistas procuraran que sus obras na pasen de un metro de an-
chura como maximo, sin contar el marco. 
CU ARTÀ. — Las obras de escultura podran ser efecutadas en madera, iiietal, indrmol, 
piedra o piedra artificial, barro cocido, cemento o escayola. Al inscribirse se harà constar 
la matèria en que esté efecutada la obra y podrà abonarse al artista premiada el importe 
del valor del material onpleado cuando este sea.definilivo. 
QUINTA. — Cada grabador o dibujante podrà presentar cotno maximo, cuatro obras, 
debidamente enmarcadas. 
SEXTA. — Las obras se admitirdn hasta el dia 30 de septiembre próximo, y se su-
jetaran a examen de un hirado de Selección cuyo fallo serà inapelable. 
SEPTIMA. — Los prennos que la Excma. Diputació)} Provincial concede para esta 
Exposición de 1961, son las siguiejites: 
PINTURA ( ó l e o ) : Primer premio: DÍEZ MIL PESETAS. 
Segundo premio: CINCO MIL PESETAS. 
Tercera y cuarto prennos: MEDALLA DE PLATA. 
PINTURA (acuarela): Primer premio: CINCO MIL PESETAS. 
Segundo premia: DOS MIL QUINIENTAS PESETAS. 
Tercer prenüo: MEDALLA DE PLATA. 
ESCULTURA: Primer premio: DÍEZ MIL PESETAS. 
Segundo premio: CINCO MIL PESETAS. 
Tercer premio: MEDALLA DE PLATA. 
GRABADO: Primer premio: DOS MIL PESETAS. 
Segundo premio: MEDALLA DE PLATA. 
DIBUJO : Primer premia: TRES MIL PESETAS. 
Segunda premia: MIL QUINIENTAS PESETAS. 
Tercer premio: MIL PESETAS. 
Cuarto premia: MEDALLA DE PLATA. 
OCTAVA. — Los Jurados de Selección y Discerniniienta seran designadas par la Ex-
celenlísima Diputación Provincial y estaran integrados por personas de reconocida salven 
eia artística. 
NOVENA. — Sienda prapósito de esta Excnia. Diputación Provincial tanto el galar 
dan como el estimulo de los artistas gerundenses, los premias convocados salo podran 
declarar.se desiertos por voliinlad unànime del Jurado. 
DÈCIMA. — Las obras emilidas al Concurso .seran expiïestas al publico las próximas 
Ferias y Fiestas de San Narciso —del 28 de octubre al 5 de novicmbre— en el Salón de 
Exposiciones del llogar Infantil de Ntra. Sra. de la Misericòrdia. 
UNDECIMA. — Las abras que obtengan premio en metalico quedaran de propiedad 
de la Excma. Diputación para su destino a la pinacoteca provincial. 
DVODECIMA. — La entrega de galardones tendra lugar durante un acta que opor-
íunameute se anunciarà. 
DECIMOTERCERA. — Las autores o sus representantes, prèvia presentación del re-
cibo extendido por el Negociada de Educaciún, podran retirar sus obras denira del plató 
de tres meses a partir de la clausura de la exposición. Las obras que no liayan sido reíi-
radas en el plazo citada de tres meses, se consideraran como cedidas d engrosar la colec-
ción artística de esta Diputación Provincial. 
DECIMOCUARTA. — La participación en el Concursa, significa que el artista accpta 
íntegramente las presentes Bases. 
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